



(MARGINALIJE UZ JEDAN BURAN 
ŽIVOTOPIS)
I.
Zaista ne bi trebalo dokazivati da je 
Krsto Hegedušić Podravec. Hlebinčan. 
Da može čitati ovaj tekst, možda bi se 
i uvrijedio zbog ovog početka. No, 
sad svejedno.
Prim jer: godina 1928. Predzem ljaško 
razdoblje. Pariška iskustva i ra tna  sje­
ćanja krvavog prvosvjetskog ratišta. 
Dječja ali b istra  zapažanja i oštroum ­
ne rem iniscencije u brižljivo vođenom 
Dnevniku. Slika »Zeleni kadar«. Rav­
nica se ustalasala tih zadnjih dana ra ­
ta, posljednjih  d rh ta ja  jedne tru le vi­
šestoljetne m onarhije. Socijalno opre­
djeljenje Panonca i Podravca K rste 
Hegedušića na špici slikarskog talen­
ta: štacunara vleču vun gologa, popa 
vješaju, k rčm ar je  pod nogama, z ko­
lima su došli po cukora i sol, tu  je 
i hlebinska cirkva i hlebinske kuće s 
osebujnim  okruglim  arkadam a s dvo­
rišne strane, konji frču a frču i ljudi, 
bogec bistrički drži sablju  . . . Sve to 
zajedno u ovom domaćem hlebinskom  
am bijentu, buna, revolt i široka slo­
boda koja još neće doći.
Drugarica B ranka, životna družica Kr- 
stina, donijela je upravo crnu kavu. 
Sada je godina 1975. Distanca i post 
festum . Jedinica M irjana piše pjesm e 
o tati, a tajn ik  Maligec prebire po us­
pom enam a uz 25-godišnje tajništvo u 
K rstinoj m ajstorskoj radionici. Joža
Fluksi vješta b arata  m agnetofonom  
kao da vaja neki svoj novi kip. 
Hegedušić i Podravina. Vječna i neis­
crpna tema.
A Krleža je nedavno zapisao: »Od po­
četka K rsto Hegedušić slika jedan te 
isti motiv: svoje Hlebine, sebe i sve 
nas na ovoj našoj hlebinskoj zemlji«. 
Iz u trobe Krležinog dnevnika (1967.) 
doznajem o i ove misli o profesoru He- 
gedušiću: »Od "Zelenog kadera” do
’’Rekvizicije”, svi podravski sajmovi, 
orači, krave, oranice, vrbe, požari, Ci­
gani, krčme, snijegovi, b lato  i tako da­
lje, čitava likovna beletristika naših 
naivaca još je uvijek u sjeni hlebinske 
arm ije K. Heg.-a, takozvane hlebinske 
škole, bile su žive već u riječim a m atu­
ran ta K rste isto tako intim no i suges 
tivno kao što tra ju  do danas. Daleki 
horizonti do Ždale, jablanovi, poetizi- 
rani »madžarski čempresi« u daljini, 
na drugoj obali Drave, ljetna predve­
čerja s narančastim  ciganskim vatra­
ma, podravski kokošari i idioti, Pico- 
kenland u fantaziji jednoga dječaka, 
davno, pa sve do »Podravskih motiva« 
(1917—33.). U sivoj, do trajalo j gornjo­
gradskoj kućerini, u onoj truloj ruše­
vini, u Pištaju, u zgradi pod kojom  je 
Jukić 1912. pucao na Cuvaja, tam o je 
kod svoje sestre, K rstine majke, s ta ­
novao Milček H orvatin kad se vratio 
iz Mitrovice.«
Kamilo H orvatin — Milček je divna 
uspom ena K rstina iz dječačkih dana. 
Lijeva orijentacija . »Miting u Novoj 
Vesi«. Socijalni motivi. Životni oris. 
K rsto 1919. u Dnevniku riječim a slika 
svoje buduće djelo: »Kožarski arbaj- 
teri, propali bledi u svojim kožnatim  
pregačam a u polijanom  dvorištu neke 
krčme, pri zapadu sunca (uz sušenje 
veša) očekuju Milčekov govor«. Mala 
literatura.
Iz gornjogradskog P ištaja ne vidi se, 
naravno, Podravina i Hlebine, ali sli­
karska inspiracija zrači od Drave, od 
njenih produ jina i poplava, od hlebin- 
skih gajeva, a napose od »bedastih, ali 
dragih i b istrih  hlebinskih glava«. De­
čki Pavlekovi iz Bilogorske 44, tam  
prem a Delovima, znate dalje prek mo- 
stečaka, teško su proživjeli prvu svje­
tsku ra tnu  katastrofu . Njih četiri, a 
m ajka sama. Da nije bilo Hlebina i iz-
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Braca Hegedušić u Hlebinama 1934. 
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đašnosti kofera i zam otuljaka, u  Piš- 
ta ju  bi se gladovalo. E to i kroz želu­
dac drage veze sa starim  krajem  .
A Miki (M irjana) dodaje zanesenjač- 
ki: »Onda sam  zišla s m ercedesa i po­
gledala suseljana kako m e gleda ispod 
oka vozeći se šeretski na kolima. To­
čna ta tina  slika!« I dodaje: »Tata je 
znao reći da cijelo njegovo viđenje svi­
je ta  im a svoje izvorište u Hlebinama. 
Tu je  doživio sve. Cak i svoju koncep­
ciju  slikarstva«.
Generalić tje ra  konje u trku , neobuz­
dane, u ona vremena. A sunce neodo­
ljivo sije, kroz granje šum ska svje­
tlosna zavjesa. »Tata je  čovjek p riro ­
de«.
B ranka lista sjećanja: »Volio je saj­
move, proščenja, kramove, svetke cir- 
kvene. Tu su ljudi na okupu. Drage
face podravske, a ipak tako osebujne 
i proste. S telićarim a smo se znali do- 
pelati i do Čazme. Tada su nastajali 
oni crteži^ grafike. K rsto  je  bio v irtu ­
ozan crtač. Za dvije m inute nikne lik 
sa svim njegovim fizičkim i duševnim 
osobinama.«
»Pa njegova korespodenca! On je  uvi­
jek  pisao i pitao za Hlebine. Iz Pariza 
je  pisao o Hlebinama! O bojam a Hlebi- 
na, o ravnicam a, dravskim  p ro stran ­
stvima. S tim  slobodam a i panonskim  
ravnicam a, elegičnim slobodam a, fač- 
kao me, zavodio još na studiju . Mi 
smo bili kolege na likovnoj akadem iji. 
Ja  na prvoj, on na zadnjoj godini. Kli­
pan s velikom glavom! A ja  Frangešo- 
va kćer. G radska frajla , jako  fina, iz 
kuće velikog kipara! Jednom  je  sjeo 
do m ene i rekla sam  ako se pravi tako
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veliki crtač neka mi nešto naslika u 
živo, tako napam et. Kaj očete?! —
— rekel je. N acrtajte  mi kravu! On je 
od šuba nacrta. Virtuozno. Moj kom en­
tar je bio kratak: Je pa kaj krava ima 
rogove?! Gradska frajla je  mislila da 
roge im a sam o vol. Nije htio samnom 
razgovarati dva tjedna«.
I kako ste se, zapravo, vjenčali up ra­
vo u Čakovcu, 1932.?
»Ništa čudno, svakako. On je, znate, 
imao sam o nekakvu slavu slikara re­
volta bez prebite pare. A ja  sam bila, 
već sam rekla, fina gradska frajla , kćer 
poznatog oca. Prem ija, rekli bismo, za 
njega. No, on je, posve u njegovom 
stilu — postavljao uvjete i zahtjeve. 
Neću veze s gornjim  gradom, s popo­
vima neću im ati posla. Onda mi nije 
preostalo drugo već da pobegnem od 
kuće, u Čakovcu sam nekako sredila 
zavičajnost i — tako je to bilo. Ku­
movi su čekali! Jer, nije to m ala stvar
— udaje se Frangešova kćer! K rsto je 
imao novce, ne da naruči kriglu, već 
samo čašu piva. Na večer kajgana. 
Drugo ju tro  autobusom  u Hlebine. 
Mog oca Frangeša su srdili: Htio si 
baruna, a dobio komuna!«
A K rsto slika dalje.
II.
Jedna m ala lite ra tu ra  iz Pariza, koja 
nam  otkriva K rstinu naklonjenost pre­
ma Krleži još iz m ladih dana. Godine 
1926. nadobudni mladi slikar piše iz 
m etropole svjetske um jetnosti Krleži: 
»Dragi gospodin Krleža, Danas sam 
u Louvreu, u nekom  ćošku našao Brue- 
ghela i možda je to razlog što Vam pi­
šem. Ah, da znate kako je to jedan 
sim patičan lopov taj Brueghel! (. ..) 
Pa onda ostali nerazvikani Flamanci 
i Holandezi! Nema tu  poza, kostima, 
teatralnosti, uobraženosti. Teniers, pa 
Steen, a onda Rubensova »Kermes«. 
— Piju kmeti, ščiplju se i vrište. Ko­
liko radosti i života, koliko strasti item- 
peram enta! Osjeća se sunce, osjeća se 
život. Ja sam gledal te Brouerove i Te- 
niersove b irtije , i sm ijal sam  se na 
glas tim  flam anskim  pijancim a i cu­
rama. I obuzela me radost što sam se 
uvjerio da sam na dobrom  putu  «
Branka: »Krsto je jednom  rekao da 
mu je  Krleža bio kao otac«.
Nije ga im ao snage pogledati u bolni­
cu sada kad je  bio na kra ju  bolestan. 
»Često su išli u Zagorje na izlete«. K r­
leža je  svojevrem eno K rstu navlačio 
čak i na literaturu , je r Hegedušićevi 
Dnevnici i jesu  literatura.
»Krleža je  rado dolazio k nam a na 
Rokov perivoj kada je pisao svoje zna­
m enite Balade Petrice Kerem puha. 
Ono što je p rije  podne napisao, to je 
nam a na večer čitao. A, znate, nitko ne 
zna tako lijepe, tako sočno i ispravno 
čitati Balade kao sam Krleža!«
U dnevniku K rstinom  iz tih dana pi­
še jednostavno: »Branka je plakala«. 
»Da, onda je  jedne večeri čitao Kegle- 
vichianu i K rsti su se te Balade tako 
dopale da je u noći odlučio Krleži po­
kloniti ono najdraže što je tada imao: 
sliku »Zeleni kadar«. Tu je sliku oso­
bito cijenio. U jutro ju  je spakoval i 
odnesel Krleži«.
Sjećanje na Balade i — opet suza na 
B rankinom  oku.
U predgovoru m onografiji o Hegeduši- 
ću, Krleža je 1974. zapisao:
— Panoram a Hegedušićevih motiva os­
tala je  beznadno m elankolična. Detalji 
patrijalnog života, tarabe, b latna zapu­
štena dvorišta, zvonici u magli, žalosne 
vrbe, crvena cigla, zadim ljene kolibe, 
krave, oranice u blatu, horizonti u ža­
losnoj proljetnoj ili jesenskoj rasvje­
ti, pastiri, orači, pijane seljačke rulje 
kao kod Brueghela, p roštenja, zdjele 
pune kobasica, uvijek netko mokri, 
netko blju je, nekoga siluju, a netko 
se njiše na vješalima. Žalost kasne je ­
seni, a u šljiviku blatnom  pod plotom 
planula je  salva sm rtonosnog plotuna. 
Jedno tije lo  palo je mrtvo. Ni na jed­
noj slici suvremenog slikarstva ne 
škripe poluotvorena, zabravljena i za­
puštena seljačka vrata tako kobno, 
kao na Hegedušićevim trulim  taraba- 
m a”.
Socijalno opredjeljenje slikarstvo bilo 
je čvrsto  nepokolebljivo.
Zam jerali su m u to prije rata. Bio je 
i hapšen zbog toga. Jednom  čak i u 
vlastitim  dragim  Hlebinama.
List »Koprivnički Hrvat« 1930. piše: 
»Hegedušićev "Sajam  u K oprivnici”
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na kojem  su izloženi tipovi koji p ris­
taju  u Sing-Sing ili kakav stari seoski 
panoptikum , kojem u je vrućina nesta- 
ložene fantanzije mladenačke, iznaka- 
zila voštane figure. Što je  učinjeno od 
ovog zdravog podravskog seljaka, koji 
je  stasit i lijep? Što se sve ne naziva 
um jetnošću, ako se sam o malo pogle 
da običnim , ne duševnim  očima,~ te 
fu turističke sprdačine?«
Tako je  to bilo. Pobunio se čak osob­
no i tada ugledni političar Maček. No, 
neka o tom e priča drugarica Branka: 
— Jeste, Podravci žele sam o lijepe sli­
ke. Svoje slike, kako se oni vide, kao 
lijepi Tomerlin. K rsto je  prezirao to 
idilično slikarstvo. Nikad nije želio bi­
ti nedjeljni slikar vanjskih fasada. Da, 
i ta  zgoda s Mačekom. Jedna od naj- 
boliih p riiera tn ih  kazališnih inscenaci­
ja  K rstin ih  bio ie »Matija Gubec« u 
režiji Gavelle. Seljaci su prikazani 
dosta realno, u opancim a i gaćama 
jednostavno sašivenim. Maček je na­
kon predstave protestirao , jer da naši 
seljaci nisu bili tako ružno obučeni. 
Predlagao je da se obuku u nekakve 
šestinske nošnje. Znate, one k ra tke  na- 
cifrane suknjice. Svojevrsni kič pod 
uplivom  grada«.
A K rsto se svojski borio da spasi se­
ljaka od tog sladunjavog upadljivog 
kiča.
Slika ne sm ije biti fasada, već iz nje 
m ora viriti duša. Socijalna. Stvarna. 
Bez lickanja i lažnog sjaja. To je  uvi­
jek  uspijevao prikazati.
Kad je  K rsto  bio uhapšen u Hlebina- 
ma, susjed Janton Pintarov, za koga 
je K rsto vjerovao da je  bio  vječna ku­
kavica, lijepo i jasno  rekao je žanda­
rim a u brk: »Je, gospodo žandari, ve­
li on kad su ušli u sobu, vidim da su 
ovi ljudi živi i zdravi. I lepo vam veli­
mo da tak  živi i zdravi m oraju  dojti f 
Koprivnicu i da im nesm e ni las 7. gla­
ve pofaleti«. »Vi se p re tite  vlasti« — 
veli narednik. »Ništ se mi ne pretim o, 
ja  sam o velim kak m ora biti«. »Nas 
je  pet!«. »A nas je  petstopet, veli Jan­
ton, i ak bu  treba, vas tu  podušim o v 
jognju  kaj štakore«.
I zar bi tom u Jantonu pasalo nalicka- 
no lice na slici, um jesto onog tvrdog 
i težačkog njegovog pravog?!
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III.
Dok »Hrvatska straža« 1935., nakon 
slavne zem ljaške ere, nasto ji posve u- 
n ištiti Hegedušića i K rležu napisom  u 
kojem, m eđu ostalim , piše: »Kako
Krleža b lati sav hrvatski javni život 
svojim riječim a, tako ga Hegedušić 
blati slikam a ..  .«, p rofesor Hegedušić 
slika dalje. I podučava uporno svoje 
Hlebince slikati.
Preskačem o malo p rosto re  i vrijem e. 
Kakav je  bio odnos akadem ika Hege­
dušića posljednjih  godina prem a 
naivi?
B ranka: »Volio je  naivu, je r  joj je  bez 
sum nje otac. Ali se jako  srdil i bil du­
boko uvređen na sve ove negativne 
pojave u naivi vezane uz h iperproduk­
Svoje Podravce je uvijek rado viđao: posjete »Podravkaša« njegovoj retro- 
Hegedušić (desno) prima od Pavla Ga- spektiv i 1974. godine
Žija monografiju »Podravina« prigodom
ciju i šeft. To nem re b iti dobro. Ponav­
ljanje tem a, neinventivnost, šablone, 
klišeji. Malo idu tr i babe sim, malo 
idu u šumu, malo tam . Nema ideja. 
Prezirao je  sheme. A on je  vrlo mnogo 
cijenio pojedine kvalitetne slikare iz 
pravca naive, iako se s tim  nazivom 
ovog slikarskog pravca nikad nije slo­
žio« .
A u doba »Zemlje« mnogo je  poduča­
vao Hlebince. Osobito Ivinu Generali- 
ća. »S n jim  je  imao godinam a korek­
turu . Ali korekturu! Nisu to bili raz­
govori o slikarstvu, već Ivina buš to 
tak  i tak  naslika!. Bilo m u je  drago 
što je  Ivina uspio«.
Stalni dodir s H lebinama. »On je  crta l 
prve trak to re  i kom bajne kad ih je 
hlebinska zadruga dobila. Veselil se 
svakom ekonom skom  usponu sela. 
Znal je  i jako  špotati prom ašaje. Oso­
bito  se veselil izgradnji galerije«.
Iz Dnevnika: »Kada su m arta  m jeseca 
1961. godine došli do mene ing. Pavle 
Gaži od »Podravke« i slikar Francina 
Dolenec sa idejom  da pokušam o izgra­
diti galeriju  u  H lebinam a gdje bi izla­
gali pripadnici hlebinskog slikarskog 
kruga, meni se ideja dopala. Vidio sam 
u tom e m ogućnost internacionalnog 
plasm ana sela H lebine ...«  Malo dalje 
u Dnevniku piše: »12. V 1968. konačno
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je  otvorena galerija u Hlebinama. No, 
ajde de i to sam  dočekao i dogurao 
do k ra ja  ...«
Takav je  uvijek bio K rsto prem a Hle­
binam a i naivi. Iskren i nepom irljiv. 
Ponekad i neprija tan , ali istin it i ne­
patvoren, pravedan.
Isto  je tako volio i Podravce u Zagre­
bu, gdje god ih je sretao. Kao da se 
sastao s djelićem  zavičaja.
»On nije naivac. Ipak ćemo za njega 
upo trijeb iti oznake koje su bliske na­
ivcima: on je  čovjek privržen svom 
kraju , svojoj zemlji, on je  čovjek p ri­
rodan, što će reći p rim ijenjeno na 
Hegedušića, da je  jednostavan i nepo­
sredan kao p riroda sama« (Jean Ca- 
ssou). » ...  Hegedušićevo slikarstvo 
trebalo bi da nam  pomogne da se 
usudim o pogledati stvarnosti u oči. 
Ono bi također moglo da nam pom og­
ne da prevladam o opterećenja našeg 
provincijalizm a. Hegedušić je lično iz 
um jetnički provincijalne situacije 
stvorio slikarstvo koje pripada n a j­
snažnijim  um jetničkim  m anifestacija­
ma našeg doba« (Torsten Berm ark). 
Na prvu godišnjicu Hegedušićeve sm r­
ti (7. travn ja 1976.) priprem a se po 
prvi pu t m ala retrospektiva Hegeduši- 
ćeva slikarstva u hlebinskoj galeriji. 
M akar post festum , došao je  veliki sli­
kar u svoje drage Hlebine. Bit će to 
m anifestacija kulture, ali i oda ljubavi.
Upravo ta  skica ostat će kao trajno  
vlasništvo m eđu radništvom  »Podrav­
ke«. Još jedna čvrsta veza profesora i 
težaka K rste sa zavičajem.
I na k ra ju  opet Krleža:
— Mnogo toga što  se u m eđunarod­
nom slikarstvu precjenjivalo kao li­
kovno o tkriće prije pedeset godina da­
nas klepeće kao kostur, a K rstine sli­
ke, eto  nisu se ugasile.
IV.
»Krsto je neobično volio zemlju. Sva­
ko proljeće čak i fizički je  m orao zari­
ti ruke u nju. Uvijek je  nekog vraga 
zidal«.
»A im ao je  ruke posebne, nježne i gru­
be istovrem eno. Težačke«.
Na k ra ju  svojeg vijeka tim  je  rukam a, 
i tom ljubavlju prem a zemlji, stvorio 
freske na T jentištu . »Sutjeska je bila 
njegova velika inspiracija«.
Branka: »Te freske radio je već teško 
bolestan. Ali bio je uporan, vjerovao 
je  u život. Posljednju skicu radio je 
onu najveću — druga Tita. Jednom  ru ­
kom se držao za zid, a drugom  je  c r­
tao. Posljednji potezi kista na toj po­
vijesnoj slici«. (Ilustracija J. Turković)
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